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1 Les  opérations  archéologiques  actuellement  menées  sur  le  plateau  d’Alzu  (1 588 m
d’altitude) visent à identifier les activités qui ont motivé la fréquentation de l’étage
montagnard au cours du Néolithique (Ameziane-Federzoni et al. 2019 et sous presse). Il
s’agit plus précisément, sur ce site, de définir les modalités d’exploitation de la rhyolite,
présente en positions primaire et sub-primaire dans la zone d’extraction (ZEX) (fig. 1).
 
Fig. 1 – Localisation des différents secteurs investis sur le plateau
Vue depuis le sud.
Clichés et DAO : N. Ameziane-Federzoni (LRA, Archéo-Île, Traces).
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2 Les premières phases de débitage de la rhyolite se trouvent en ZEX ;  cependant, les
activités de taille ne se sont pas limitées à cette zone. La prospection menée en 2008
(Ameziane-Federzoni et al. 2014)  et  les  fouilles  conduites depuis 2016 ont permis de
constater que plusieurs phases de débitage se sont déroulées sur le plateau d’Alzu et ses
alentours, où se trouvent des abris naturels occupés au cours du Néolithique (Punta
Rusinca).
3 Le plateau d’Alzu constitue donc un lieu privilégié pour l’étude du fractionnement des
chaînes  opératoires  et  des  relations  carrières-habitat  (Reggio,  Ameziane-Federzoni
sous presse).
4 En 2018,  la  prospection  sur  ZEX  a  permis  de  poursuivre  la  localisation  des
affleurements de rhyolite (exploités et non exploités) et des secteurs présentant des
concentrations de nucléus et de percuteurs. Parallèlement, la fouille de l’abri d’Alzu,
débutée en 2017, a permis de confirmer la présence d’un nombre important d’outils
« spécialisés » : les armatures perçantes. De nombreuses ébauches dans le secteur de
l’abri d’Alzu (abri et terrasses) peuvent indiquer l’existence d’un lieu d’apprentissage
(Reggio, Ameziane-Federzoni sous presse).
5 L’année  2019  sera  consacrée  à  une  étude  typo-technologique  complète  du  mobilier
exhumé depuis 2016 en ZEX et sous abri (Punta Rusinca et Alzu) ; elle devrait permettre
de  reconnaître  les  chaînes  opératoires,  et  in fine le(s)  degré(s)  de  spécialisation des
occupants du site.
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